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 ﭼﻜﻴﺪه
ﮋن و ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و  اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺎﺗﻮژ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺒﻮر  از راﻫﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روش
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ . و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﻮده اﺳﺖ
  . اﻧﺴﺎن از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع . اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري اﺳﺖ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  . ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ و آﭘﻴﻼرﻧﻴﻞ از ﺟﻤﻠﻪ (ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ)ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺴﻞ، ﻣﻮم، ﻧﻴﺶ، ﮔﺮده، ژل روﻳﺎل : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﮔﻮارﺷﻲ، ﻗﻠﺒﻲ، رﻳﻮي،  ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺮژيﻣﻮادي 
، داﺧﻠﻲ، ﮔﻮش، ﺣﻠﻖ، ﺑﻴﻨﻲ و ﭼﺸﻢ، ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ، ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ (دﻳﺎﺑﺖ )، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ (SM)ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﻛﻠﻴﻮي، ﻋﺼﺒﻲ 
ا ﻣﺜﻞ وﻳﺮوﺳﻬﺎ و ژﻳﺎردﻳﺎﻫﺎ، ﺳﺮﻃﺎن،رواﻧﻲ،ﭘﻮﺳﺘﻲ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰ ، ﺧﻮﻧﻲ،(اﻳﺪز)
  . ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ، ﺷﺎﮔﺎس و ﻣﺎﻻرﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﺤﺼﻮﻻت : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .آن ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود
  ﺎﻧﻲ، زﻫﺮ زﻧﺒﻮر، ژل روﻳﺎل، ﻋﺴﻞ، ﮔﺮده زﻧﺒﻮر درﻣ :يﻛﻠﻴﺪه ﻫﺎي واژ
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     ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻧﺒﻮر درﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
زﻧﺒﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺸﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺪو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ 
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ . ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻬﻤﻲ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن
ﻳﺎ ﺑﺎل ﻏﺸﺎﺋﻴﺎن  aretponemyHاز راﺳﺘﻪ  arefilem sihpA
ﻋﺴﻞ از  (.1،2)ﻛﻨﺪ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در  0005ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺣﺪود 
ﺷﻮاﻫﺪ . (4،3)درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ ، ﺳﺮﻓﻪ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از  0002ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺴﻞ از ﺣﺪود 
  ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده  آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻒ ﺷﻮد در درﻣﺎن زﺧﻢ
 0053ﭘﺎﭘﻴﺮوس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻳﻚ (. 5،7)ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎ،  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺴﻞ در درﻣﺎن زﺧﻢ
در  (.7)ﻫﺎي ﮔﻮارش، ﭼﺸﻢ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري
ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد دﻳﻮﺳﻜﻮرﻳﺪس از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﻳﻲ  05ﺳﺎل 
ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻤﻬﺎي رﻳﺸﻪ دار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه، ﻧﺎم ﺑﺮده 
ز ﻋﺴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻤﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ا. (7،5)اﺳﺖ
در ﻗﺮان ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﻳﻪ ﻫﺎي . (5)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﺴﻞ  51آﻳﻪ  (ص)و ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ  96و 86
در ﻃﻲ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻧﺒﻮر . (8،9،01)اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺴﻞ وﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ، زﻫﺮﻧﻴﺶ، آﭘﻴﻼرﻧﻴﻞ، 
و ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  (ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ)، ﮔﺮده، ژل روﻳﺎل ﺑﺮه ﻣﻮم
  . ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻲروش ﺑﺮرﺳ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺮوري و ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
         ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺘﻮن و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . اﻫﻤﻴﺖ زﻧﺒﻮر درﻣﺎﻧﻲ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ  
   :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي وﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﺴﻞ -1- 1
رﻧﮓ ﻋﺴﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻬﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮر دارد و  
رﻧﮓ ﻋﺴﻞ  .(11)از زرد ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻋﺴﻞ ﻧﻴﺴﺖ 
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻄﺮ وﻃﻌﻢ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ دارد ﻛﻪ زﻧﺒﻮر از آن 
  . (11) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺴﻞ -اﻟﻒ
از وزن ﻋﺴﻞ را آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و % 51-12:رﻃﻮﺑﺖ ﻋﺴﻞ
ﻧﺒﻮرﻫﺎ در آن ﻣﻘﺪار آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮآوري ﺷﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ز
%  81/6ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻋﺴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ از . ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ     ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻗﻲ 
ﻋﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ  رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﺗﺨﻤﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻠﻮر ﻋﺴﻞ 
  .(21)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد
  :ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ
ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﺪ ﻋﺴﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ % 59ﺑﻴﺶ از 
و % 43 (ﻣﺰوﮔﺘﻮز)و ﻟﻮوﻟﻮز % 04ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﮔﺰ 
ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز، ﺳﺎﻛﺎروز، ﻻﻛﺘﻮز، اﻳﺰوﻣﺎﻟﺘﻮز، 
در ﻋﺴﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوﻛﺘﻮز . ﻧﻴﮕﺮوز، ﻣﺎﻟﺘﻮﻟﻮز و ﺗﺮي ﻫﺎﻟﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﻳﮋﮔﻲ . اﺳﺖ دي (دﻛﺴﺘﺮوز )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻠﻮﻛﺰ ال  (وﻟﻮﻟﻮز  )
ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ، اﻧﺮژي و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﺴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻧﻮع 
اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻃﻌﻢ ﻋﺴﻞ دارﻧﺪ  .(31،41)دي و ال اﺳﺖ
اﺳﻴﺪ . وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ زﻳﺎد ﻋﺴﻞ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ، 
ﺳﻴﺪ ﺳﺎﻛﻴﻨﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﻚ، ا
اﺳﻴﺪ ﭘﻴﺮوﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ و اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﻴﺪ در ﻋﺴﻞ اﺳﻴﺪ 
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     ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد 
ﺑﻮده ﻛﻪ   4/5ﺗﺎ  3/2اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ . ﮔﻠﻮﻛﻨﻴﻚ اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻨﻴﻚ . ﺳﺮﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ  Hpﻣﻌﺎدل 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ و ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و 
  .(21،51)دﻫﺪﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  :آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ
  :آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
از ﻏﺪه ﺑﺰاﻗﻲ زﻧﺒﻮر ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و ﺳﺎﻛﺎرز ﻣﻮﺟﻮد در  :اﻳﻨﻮرﺗﺎز-
ﻛﺘﻮز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ وﺷﻬﺪ ﮔﻞ را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻓﺮ
  .(61،71)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻓﻮرﻓﻮرال در ﻋﺴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﻏﺪد داﺧﻠﻲ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و  :ﮔﻠﻮﮔﺰاﻛﺴﻴﺪاز-
ﮔﻠﻮﻛﺰ را اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻨﻴﻚ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 
 .(41,61 ,71)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻛﺎرﺑﺮد آن در  :دﻳﺎﺳﺘﺎز
. (41،31)ﻋﺴﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ
ﺘﺮي ﻛﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از رﺷﺪ آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻨﻬﻴﺒﻴﻦ در ﻋﺴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻛ
 .(61،71)ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  :ﻫﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮده ﮔﻞ 
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار  .دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﺴﻞ ﻛﻢ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در اﻳﺠﺎد ﺧﻮاص 
 . (51)وﻳﮋه ﻋﺴﻞ دارد
  :ﻣﻌﺪﻧﻲﻣﻮاد 
از وزن ﻋﺴﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ % 71ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، 
ﻋﺴﻞ ﺗﻴﺮه داراي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ . آﻫﻦ، ﻣﺲ و ﺳﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . (11،61)ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ وﻫﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻋﺴﻞ ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺎ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  61در ﻋﺴﻞ . ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ، ﭘﺮوﻟﻴﻦ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ، 
آﻻﻧﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، واﻟﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﺗﺮوﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، 
اورﻧﻴﺘﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ،آرژﻧﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻟﻮﺳﻴﻦ ﻣﻲ 
  .(21،31،61)ﺑﺎﺷﺪ
  :آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
، nisknaboniP، nisirhCاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﻋﺴﻞ ﺷﺎﻣﻞ 
  . (71)و ﻛﺎﺗﺎﻻزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ Cو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  nibmeconiP
  :ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺴﻞ -ب
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎذب اﻟﺮﻃﻮﺑﻪ ﺑﻮدن، 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، اﺳﻤﻮﻻﻟﻴﺘﻪ و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺴﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . (8)ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ
  .(71)اﺳﺖ%  05
   :ﺗﺎﺛﻴﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ -ج
ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  06ﺣﺪود )ﻋﺴﻞ روي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
اﻳﻦ . اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮب دارد (اﻋﻢ از ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي 
اي ﻛﻮﻻي، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮ،  :ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻓﻴﻠﻮس، ﭘﺮوﺗﺌﻮس و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚ، ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ، ﻫﻤﻮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ . اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺴﻞ . (41،81)ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد
روي ﺷﻴﮕﻼ و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا ﻣﻮﺛﺮ % 04در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺴﻞ روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ . اﺳﺖ
ﺗﺠﺰﻳﻪ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻴﺪروژ
ﺧﻮد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ . ﻛﻪ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ دارد
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     ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻧﺒﻮر درﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن
ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﮕﺮ ي ﻛﻪ در ﻋﺴﻞ . ﮔﻠﻮاﻛﺴﻴﺪاز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ دارد ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﻤﻮﻻﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ از رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ . اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ . (91،81)ﻨﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮان ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ . وﻟﻲ ﻋﺴﻞ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را ﻧﺪارد
  .(91،11،9)ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ رود 
  :ﺧﺎﺻﻴﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺴﻞ -د
  :ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ وﺧﻠﻂ آوري ﻋﺴﻞ
رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﺗﺮﺷﺤﺎت  و ﺧﻠﻂ آوري ﻋﺴﻞ ﺑﺎ  ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در راﻫﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﺴﻞ در 01ﺗﺎ  2/5ﻣﺼﺮف . ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .(02،81)ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
   :درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﻠﻴﻮي و ﻗﻠﺒﻲ
ﺑﺮ روي ﻋﻀﻼت وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻋﺴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻗﻠﺒﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺎد ﺷﺪن رﮔﻬﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﺪه و از ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ 
ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻗﻠﺐ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  . (51)ﻣﻲ ﺷﻮد
  :درﻣﺎن درد ﻫﺎي روده اي
اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻜﻴﻦ درد ﻫﺎي روده اي 
  .  (12)ﻲ ﺷﻮدﻣ
  :درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ
ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺮﻣﻴﻢ 
  ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻳﻊ زﺧﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، رﻃﻮﺑﺖ ﻋﺴﻞ از درد 
و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮل ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل  و رﺷﺪ رگ
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻋﺴﻞ و ﭘﻤﺎد . (91،01،9)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺳﻴﻠﻮر ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ در ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
روز ﻛﺎﻣﻞ  12اﭘﻴﺘﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن زﺧﻢ درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺴﻞ در ﻋﺮض 
ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ دوره در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﻣﻮﺿﻌﻲ 
ﻣﻮرد درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  005ﺗﺎ ﻛﻨﻮن . روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ 53-82
  .(11)ﺴﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﻋ
  :درﻣﺎن زﺧﻤﻬﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﻳﺮان در ﻣﻮرد درﻣﺎن زﺧﻢ ﭘﺎي دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻋﺴﻞ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ  2ﺳﺎﻟﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  21ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  55ﻳﻚ ﻣﺮد 
و  3.3.6ﻴﻠﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﻲ ﺳ 4و ﻋﻤﻖ  2×2ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﻮده و درﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ، ﺑﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺑﻪ  04ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺴﻞ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن در دﻣﺎي 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، زﺧﻢ  5-7ﻣﺪت 
روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ و ﭘﺲ از  5اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر 
ﻫﻔﺘﻪ  ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ . ﺖﻳﻜﻤﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ  .(22)ﻛﺎﻣﻞ  ﻋﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ 
 42ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻮس ﭘﺎﻳﻠﻮﻧﻴﺪال ﺑﺮ روي 
ﻧﻔﺮ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  21ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ  )ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺸﺎن داد
ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  (ﻧﻔﺮ  21
          ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺪون ﺑﻮ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺮﻛﻲ 
  ﻲ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ از ـو ﻛﺸﺖ زﺧﻢ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد وﻟ
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     ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد 
        ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺮﻃﻮب و ﺷﺴﺘﺸﻮي روزاﻧﻪ ﺑﺎ آب وﺻﺎﺑﻮن اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻮرد  3ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ودر 
  . (21)زﺧﻢ داراي ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻧﻴﺶ زﻫﺮ  ﻲﺧﻮاص درﻣﺎﻧ
زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﻟﺮژﻧﻬﺎ و 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را درﻣﺎن  llec-Tاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
اﺳﺖ ﻛﻪ  2ALPﻮر ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺶ زﻧﺒ. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻠﺘﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ و ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه 
ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ آرﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ را در 
زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﺑﻪ دو  ﺻﻮرت  .(32،42)ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، زﻫﺮ ﺑﻪ . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
رت ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﻲ از زﻧﺒﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻛﺎﻣﻼ ﺻﻮ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﻣﺼﺎرف ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ 
روش اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ و دوره دﻳﺪه از زﻧﺒﻮر زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ . ﻨﺪﺑﻴﻤﺎران را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺶ درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨ
زﻧﺒﻮر در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در  02ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ، ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮﺟﻠﺪي  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  42ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . (81،71)ﺷﻮد
اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ -ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ، اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ، روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ و اﻧﻮاع آﻟﺮژي ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﻞ ا
 .ﻫﺎ، ﺳﻨﺪرم ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ، ﺳﺎﻟﻜﻮﭘﻼﺳﺘﻲ و ﻣﻴﮕﺮن اﺷﺎره ﻛﺮد
در ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻴﺶ و 
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺷﻮك آﻧﺎ ﻓﻴﻼﻛﺴﻲ وﺟﻮد %  02زﻫﺮ زﻧﺒﻮر، 
   .(52،62)دارد
   :آﭘﻴﻼرﻧﻴﻞﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ 
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺮﻛﺐ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻳﻦ ﻣﺎده در 
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲ، اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻐﺬي و 
اﻳﻦ ﻣﺎده در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﺴﺘﻲ و . رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوره ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ وﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، 
وﻳﺮوس، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران ﺑﻠﻮغ، و ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎرچ، ﺿﺪ 
درﻣﺎن زﺧﻤﻬﺎي ﻣﻌﺪه و دوازدﻫﻪ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺒﻮد در ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ و در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن . ﻛﺎرﺑﺮد دارد
و در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  . (72،82)ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 :ﺑﺮه ﻣﻮم  -ذ
ﺑﺮه ﻣﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺒﻮر از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ 
%  07ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺶ از . ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺎ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻔﺎوت دارد. ﮔﺬارد
ﺑﺮه ﻣﻮم از ﻣﻮم ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻟﻴﭙﻴﺪي 
ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻤﻎ درﺧﺘﺎن و ﻣﻴﻮه %  05اﺳﺖ وﻟﻲ در ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ 
  .(82)اﺳﺖﺑﺮه ﻣﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﻫﺎﺳﺖ
  :ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺧﻮاص ﺑﺮه ﻣﻮم
. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮه ﻣﻮم ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و اﺳﺘﺮازﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ,etatimlapدر ﺑﺮه ﻣﻮم  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
  etaelo sretse , etatimlapyxordyh ,etaelotimlap
دﻣﺎي ذوب  . وﺟﻮد دارد dica citoreC ,citahpilAslohocla
درﺟﻪ ﺳﺎﺗﻴﮕﺮاد ﻫﻢ  052درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده و در  56ﻣﻮم  ﺑﺮه
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  402ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش آن . ﺑﺨﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻨﺪو ﭘﺮ ﻛﺮدن . (32)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 92،03) ﺳﻮراﺧﻬﺎي آن از ﺑﺮه ﻣﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  :ﺧﺎﺻﻴﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮه  ﻣﻮم
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     ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻧﺒﻮر درﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﺑﺮه ﻣﻮم در اﺑﺘﺪا در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ 
ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ، ﭘﻴﻨﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ، زﺧﻤﻬﺎﻳﻲ 
ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻘﺎرﻳﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻲ ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻗﺎرچ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﺷﺪ
ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺑﻲ  و وﻳﺮوس
ﻲ، ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪﮔﻲ، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر، ﺿﺪ زﺧﻢ و ﺣﺴ
از ﺧﻮاص . (13،23)ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺒﺪ ﺷﻬﺮت و اﻫﻤﻴﺖ دارد
دﻳﮕﺮ ﺑﺮه ﻣﻮم ﻣﺼﺮف وﺳﻴﻊ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻛﻨﻨﺪه، 
ﻗﻮام دﻫﻨﺪه، ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه و ﺟﻼ دﻫﻨﺪه  در ﻗﺮص ﺳﺎزي و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن  ﺣﺎﻣﻞ در ﻓﺮاورده ﻫﺎي آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻳﻚ ﻃﺒﻴﺐ  7591در ﺳﺎل . (02)ﻃﻌﻢ ﺑﺪ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
روﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﻛﻮوﻳﭻ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺑﻲ ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮه 
از ﺑﺮه ﻣﻮم %  52ﻣﻮم  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎوي زﻳﺮ 
  .(03)ﻧﻮوﻛﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ –ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻮﻛﺎﺋﻴﻦ 
   :ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﻮم در زﻧﺒﻮرﻫﺎ -ر
ﻣﻮم در ﻛﻨﺪوي زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺟﻬﺖ ﺻﺎف ﻛﺮدن دﻳﻮاره ﻫﺎي 
داﺧﻠﻲ ﻛﻨﺪو و ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮدن اﺟﺴﺎد ﺣﺸﺮاﺗﻲ ﻛﻪ وارد ﻛﻨﺪو 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ . ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻨﻲ زﻧﺒﻮرﻫﺎ 
  .(7،32)در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
 :ه  ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻦﮔﺮد -ز
ﮔﺮده ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از روي ﮔﻠﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن  
ﻧﻮع ﻣﺎده  69ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ  
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، روي، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و 
از ﭘﻮﻟﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ % 04. (61)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.. ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و
ﭘﻮﻟﻦ . ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﭘﻨﻴﺮ اﺳﺖ
در ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻧﻮع  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري،  22ﭘﻮﻟﻦ داراي 
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ و ﻛﺎروﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰو آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي 
ﺧﺎﺻﻴﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪﻗ
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺮده وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﻣﺎن 
  .  (61،41، 13)ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻌﺪه و روده ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
  :(ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ)ژل روﻳﺎل -س
ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه اي در ﺳﺮ 
آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . (23، 33)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و وﺿﻌﻴﺖ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
  :ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ژل روﻳﺎل
ﺗﺎ  01ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، %  51ﺗﺎ  21آب،  %  07ﺗﺎ 06اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن ﻛﻢ %  3ﺗﺎ  2ﭼﺮﺑﻲ و %  6ﺗﺎ  3ﻗﻨﺪ، %  61
ﺳﻴﺪﻫﺎي آزاد ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻧﻤﻜﻬﺎ و آﻣﻴﻨﻮا
  . (33،43)ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ژل روﻳﺎل
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ آﺗﺮوژﻧﻴﻚ ژل روﻳﺎل در 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
ژل روﻳﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ وارﻓﺎرﻳﻦ  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎر در روز روي  2ﻻﻳﻪ و  2از ژل روﻳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻤﺎد . ﺷﻮد
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ  زﺧﻢ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و زﺧﻤﻬﺎي دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻮم  63ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ژل روﻳﺎل ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  6ﭘﻤﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از 
      ﻣﺎه  ﺑﻜﺎر ﺑﺮده  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮔﺮده ﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  021ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ژل روﻳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را در اﻓﺮاد  .ﻣﻲ ﺷﻮد
  . (2،41،33،53,)داراي ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
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     ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد 
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﭘﺮو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺟﻠﻮ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻛﻠﻤﻪ اي 
و ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﻓﺎع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮرﻫﺎ از ﻣﻮاد ﺻﻤﻐﻲ . دﻓﺎع از ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﺑﺮاي دﻓﺎع در درون 
  .(7)ﻛﻨﺪوي زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
  :ﺮوﭘﻮﻟﻴﺲﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﭘ
ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن از ﻋﺴﻞ 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ در ﺑﺪن . و ﺷﻬﺪ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺪه  4در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ . زﻧﺒﻮران ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺪن زﻧﺒﻮران ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ  7-4در ﻧﻴﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻨﺪ ﻫﺎي 
وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺑﺪن  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ دراﺑﺘﺪا آﺑﻜﻲ اﺳﺖ. ﺷﻮد
  .(32)زﻧﺒﻮرﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  :رﻧﮓ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ
رﻧﮓ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ از ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت 
اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ زﻧﺒﻮر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻃﻌﻢ آن ﺗﻠﺦ و ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﺨﺎط دﻫﺎن و ﻟﺜﻪ را ﺑﻲ . دارد
در اﻛﺜﺮ ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺎده  . ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .(7،32)اﺳﺖ
  :ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ
ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي %  01ﺻﻤﻎ، % 05ﻣﻮم ﺧﺎﻟﺺ، % 03ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺎﻣﻞ  
. ﭘﻮﻟﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ%  5ﺿﺮوري و آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ و 
ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  003ﺑﻴﺶ از 
ﻚ و آروﻣﺎﺗﻴﻚ، از آن ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴ
، اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ، واﻧﻴﻠﻴﻦ و ﻠﻴﺴﺮولاﺳﺘﺮﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﮔ
   ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ، 
ﺎره ـاﺷ C، E، Aﻴﻦ، ـﻴﺪ، ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴـﻧﻴﺎﺳﻴﻦ، ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ اﺳ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ وﺟﻮد . (41،23،43)ﻛﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، دارد ﻛﻪ از آن ﺑﻴﻦ 
واﻧﺎدﻳﻮم، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ، اﺳﺘﺮاﻧﺘﻴﻮم، روي، ﺳﺪﻳﻢ، ﻳﺪ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺷﺎره 
از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان  آرژﻧﻴﻦ، . ﻛﺮد
ﭘﺮوﻟﻴﻦ، ﺳﻮﻛﺴﻨﻴﻚ دﻫﻴﺪروژﻧﺎز، آدﻧﻮزﻳﻦ ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، اﺳﻴﺪ 
ت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ. (62،13)ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻼز را ﻧﺎم ﺑﺮد
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر، ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻈﻴﺮ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس،  12ﺣﺪاﻗﻞ روي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﻧﻈﻴﺮ  9ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ، ﺷﻴﮕﻼ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻚ، 
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﺎ ﻫﺎ، درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻬﺎ و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ و 
      ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده را . (72،23)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪادي از وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺠﺎري ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﺷﺶ ﻫﺎ و درﻣﺎن ژﻧﮋﻳﻮﻳﺖ ﻣﺰﻣﻦ آﻣﺎس دﻫﺎن و ﻛﺮم 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﻢ در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺧﻮردﮔﻲ دﻧﺪان ﻣﺼﺮف ﻛﺮد
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮ ﻧﻮﻛﺎردﻳﺎ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪس و
ﺑﻴﺸﺘﺮ از داروي آﻧﺘﻲ %  08ﻧﻮﻛﺎردﻳﺎ ﺑﺮازﻳﻠﻴﻨﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ 
  . (82،03)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 05ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ 
  
  يﺮﻴﻪ ﮔﻧﺘﻴﺠ
 ﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺰاﻳﺎي زﻧﺒﻮر درﻣﺎﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮانﻴﺑﺎ ﺗﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿ
ﻛﻪ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ يﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ داروﻫﺎ
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﻴﻤﺎران ﺣﺘﻲ از  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد
دﻳﮕﺮ  درﻳﺎﻓﺖ دارو ﺑﻌﻠﺖ ﮔﺮاﻧﻲ آن ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺰﻳﺖ
. آن اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن و ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺖ
، ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺑﺎﻻي داروﻫﺎ ﻣﺼﺮفﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻛﻪ در وارد ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻤﺎران ﻴﺑ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ روح، روان و ﺟﺴﻢ
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 نارﺎﻤﻴﺑ دراﻮﻣ يرﺎﻴﺴﺑﻣ فﺮﺼﻨﻣ نﺎﻣرد ﻪﻣادا زاﻴﺪﻧﻮﺸ . رﻮﺒﻧز ﺮﻫز
 ﻲﺋوراد ، ﻲﻧﺎﻣرد ﺐﻧاﻮﺟ ﻪﻴﻠﻛ ﺖﻳﺎﻋر و هﺪﺷ لﺮﺘﻨﻛ زد ﺎﺑ ﻞﺴﻋ
قﻮﻓ ﺴﺑ نﺎﻣرد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻌﻟاﻴرﺎي ﺖﺳﺎﻬﻳرﺎﻤﻴﺑ زا .اﺰﻣ زاﻳﺎي 
دﻳﻧﺎﻣردرﻮﺒﻧز ﺮﮕﻲ ﺮﺜﻛا رد درد ﺶﻫﺎﻛ و بﺎﻬﺘﻟا ﺪﻧور ﺶﻫﺎﻛ  
 ﺑﻴرﺎﻤي ﻣ ﺎﻫﻲ ﻛ رﻮﻃ ﻪﺑ و ﺪﺷﺎﺑﻠﻲ ﭘ زاﻴﺑ ﺖﻓﺮﺸﻴرﺎﻤي ﮔﻮﻠﺟﻴﺮي 
ﻣﻲ ﺪﻨﻛ .ا ﺚﻋﺎﺑ رﻮﺒﻧز ﺮﻫزﻳﺑﺎﻬﺘﻟا ﺪﺿ تاﺮﺛا دﺎﺠﻲﺳﺎﺴﺣ ،ﻴ ﺖ
ادزﻲﻳﻨﭽﻤﻫ و درد ﺶﻫﺎﻛ ،ﻴ ﺶﻫﺎﻛ و نﻮﺧ شدﺮﮔ دﻮﺒﻬﺑ ﻦ
ﺖﺳا مرﻮﺗ هﺪﻨﻫد .  
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Abstract 
Background: Human has encountered lots of pathogen and non-pathogenic agents all over the 
history and has used lots of methods for the control and treatment of such diseases. Apitherapy is 
one of such measures.  
Method: This article is a review one. The related investigations were searched from websites and 
reliable 
published texts. Different databases were explored based on appropriate key words.  
Results: Historically, using honey bee and its products for treating several diseases is reflected to 
human recognition from this useful insect. Several honey bee products including honey, sting, 
pollen, royal jelly, propels, and wax are products that have used for treating different diseases such 
as allergy, blood diseases, pulmonary and nervous disease, diabetics, audit, eye, 
immunosuppressive diseases, cancer, psychiatric, dermatosis, and virus and giardia borne diseases, 
shagas and malaria.  
Conclusion: This review article will introduce some new products of honey bee in control and 
treatment of different disease both in Iran and all over the world.  
Keywords: Apitherapy, honey bee sting, royal jelly, honey, pollen 
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